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O presente trabalho trata-se de um relato das experiências vivenciadas 
por acadêmicos da UFRGS dos cursos de Odontologia, Saúde Coletiva, 
Serviço Social e Psicologia vinculados ao Programa de Educação Tutorial 
(PET) Conexões de Saberes Cenários de Práticas e Estágios Curriculares 
Noturnos, um programa do MEC que estimula atividades de ensino, pesquisa e 
extensão através de grupos de estudantes sob tutoria docente. A oficina 
“Promovendo Saúde Integral” é uma das atividades deste grupo que objetiva 
contribuir para a promoção de saúde, pensando-a para além da patologia, 
contemplando a integralidade do indivíduo. Assim, desenvolvemos ações que 
enfatizaram a saúde articulada com a compreensão da saúde ampliada. Por 
meio de um Grupo de Estudo e Trabalho estudou-se saúde ampliada, 
determinantes e condicionantes sociais, com revisão teórica, organizaram-se 
as propostas interventivas com base nas demandas identificadas, com foco em 
áreas periféricas, de vulnerabilidade social, onde o acesso à informação sobre 
saúde é mais escasso. As ações foram planejadas a partir da aproximação 
com lideranças, coordenações de escolas e entidades assistenciais e, a partir 
daí organizadas oficinas que ocorreram em escolas de educação infantil, casa 
de mulheres em situação de violência doméstica e instituições de longa 
permanência para idosos. Com a pandemia, as atividades foram reorganizadas 
a partir deste cenário e articuladas na produção de material de educação 
popular em saúde através de plataformas digitais, tais como publicações em 
redes sociais. Considerando os determinantes sociais da saúde, a vivência dos 
acadêmicos, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, ressalta-se a 
importância do acesso à informação e da educação popular em saúde, 
considerando o princípio de equidade do Sistema Único de Saúde (SUS), a 
qual contempla a realidade local e as diferentes necessidades sociais dos 
indivíduos. Por isso estratégias diferentes em saúde devem ser realizados de 
acordo com a realidade em questão para atingir a saúde integral. 
  
  
